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1. 縦隔腫蕩の 1治験例について
川名正直
本教室ではこの症例以外 3例の刻出術施行例があ
るが，それらは Neuroblastom，Retikulosarkom， 
Mesotheliomといづれも悪性であった。
症例は 26才の男子。会社員。約2カ月前から背
部鈍痛塔疾がみられレ線検査で胸部腫癌を指摘され
た。検査所見。右前縦隔に手拳大にみられ，肺，心
嚢，動脈等諸器との関係はみられない。手術所見。
右側方は右肺中葉左後方は心嚢と癒着していたが剥
離，易リ出術を施行した。摘出標本。 310g卵円形ー
房性で被膜を被り割面は嚢腫様で粥腫様のもの少量
と血性紫液性の液 200ccを含んでいた。
病理組織所見。扇平上皮， 円柱上皮， 軟骨， 筋
肉，脂肪組織と三匹葉成分があり組織診断は奇形腫
である。術後経過。一時右胸腔に惨出液の貯留をみ
たが術後4週で治癒退院して術後 2月:経7こ現在何ら
の愁訴はなく健在である。
縦隔腫蕩の統計診断症状及び奇形腫の分類発生，
手術成績等に文献的比較的考察を行った。 
2. 食道滑平筋腫の 1治験例
坂田早苗 
51才男， 10年前より，心宮部痛が出現し，本年 
1月より，悲痛が，やや増強し，慢性胃炎と云われ
ていた。集団検診で，食道の腫癌を指摘され来院し
た。レ線像では食道下部に陰影欠損があり，粘膜像
は連続的・規則的で壁の硬直像もない。食道カメラ
では門歯より 41cmの右側後壁に腫癌があり，粘膜
は平滑で出血及び潰湯の形成はみられない。
昭和 35，9，21，食道良性腫蕩の診断のもとに手術
を施行した。腫癌は鶏卵大で下部食道の右側後壁に
あったので，下部食道噴門切除左胸腔食道胃吻合術
を施行した。
易リ出標本では，腫癌は下部食道にあり，噴門輸に
接し，粘膜下にあって白色を呈する。大きさは 8.5x 
3.5x2.5cmである。
病理組織診断では，平滑筋腫であった。全治退院
した。私の調べた範囲では，本症例は，本邦に於け
る第 13例自の報告であると考えられる。 
3. 先天性肝嚢腫の 1治験例
鈴木博孝
真性肝嚢腫は比較的稀な疾患で，本邦に於ける報
告も少い。最近我々はその 1例を経験したので報告
する。症例は 42才の女子で， 食事と関係のない上
腹部不快感と膨満感を主訴として来院した。触診，
レ線的lζ肝腫の疑いで開腹せる所，肝左葉全体に多
数の嚢腫が見られ，腎lζ大豆大の多数の嚢腫を認め
た。肝左葉全別出を施行しp 腎は穿刺lととどめた。
術後経過は良好で 9カ月現在尚健在で家事に従事し
ている。組織学的には先天性肝嚢腫であった。肝嚢
腫の診断は困難である。しかし最近，腹腔鏡花より
直視下K診断された発表が 2・3あるが興味深い事
である。肝臓外科が進歩し，広汎切除をまで比較的
安全に施行される現今，弧立性嚢腫は勿論，多発性
嚢腫tと対しても手術適応ある場合は，穿刺，切開等
の保存的療法Iζ とどまらず積極的lζ外科的処置を加
えるべきと考えている。 
4. 重症貰植を伴った原発性胆管癌の 1治験例
高橋勇
最近中山外科に於いて経験せる，重症黄症を伴っ
た原発生総輸胆管癌患者lと対して，癌腫の易リ出を行
い，患者の状態から一期的に胆道を再建する事なく
外胆痩を造設し，高度の黄痘を治癒せしめた 1例を
報告した。
症例:若O喜o 62才合
主訴:心宮部膨満感及び黄症で，本年6月から黄
痘著明となり進行性l乙増悪し， 7月 22日拝頭部癌
の疑いにて開腹した所，総輸胆管癌であった。癌浸
潤高度な為，胆嚢総輪胆管刻出兼外胆痩造設術を施
行した。術後経過は順調で， 4ヵ月自の今日なほ健
在である。
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考按に於いて，原発性胆管癌の剖検時及び胆道手 主訴とし，検査の結果欝血乳頭，右外旋神経麻痔，
術例中の頻度を述べ，更にその症状，診断，及び早 左黄斑出血，脳脊髄液圧 640mmH20等を認め，右
期例に対する根治手術の困難性について，若干の考 前頭葉腫癌と推定，内頚動脈撮影を行った処，予期
察を試みた。 に反し腫癌は左半球芳矢状洞附近にある乙とが判明 
5. 大網皮様嚢腫の 1伊jについて した。之は Cushingの報告に見る如く，脳庄の允
玉真俊一 進せる場合，腫癌の左右の別なしに外旋神経の不全
麻痔がくる ζとを臨床的K実証したものと云える。
大網皮様嚢腫は本邦lと於ては 3例の報告をみるの よって低体温麻酔(氷水 280C)下に閲頭，左前
みである。乙れを含めた大網嚢腫にわくを拡げてみ 頭葉芳矢状洞より 3.2x3.2x1.5cm大， l1gの腰痛
ても 38例の少数にすぎない。 を全別出した。組織学的には脳膜腫で、あった。術後
外国では 1950年迄， Bellerの集計によれば， 115 愁訴は消失し，現在3カ月後で健在。
例である。 併せて脳腫蕩診断に於ける脳血管遺影の重要性を
症例は 45才の女子で， 胃潰蕩にて入院， 胃切除 強調し，脳膜腫について文献的考察を加えた。
術を施行した際rc，偶然大網中に手拳大の腫療を発
見，刻出した。組織的には外腔葉を含み，厚い肉芽 8; 右側横隔膜ヘルニアの 1治験例について
組織に被包された，古い皮様嚢腫で、あった。患者は 最上栄蔵
2週間で治癒退院した。
大網皮様嚢腫は大網嚢腫の 8%を占めるにすぎな 横隔膜ヘルニアは， 1579年 Pareの最初の報告以
い。その成因に関しては， Cohnheim，Spermann 来， Harring:tonが 3000例にのぼる報告をし，本邦
の説が妥当と思はれる。その好発部位からおして では林以来， 177例の手術例がある。当教室でも 18 
L 腹腔内，特に大網では稀れで，従って術前の診 例中 11例を手術治癒せしめた。症例は 36才男子
断は非常に困難である。治療としては皮様嚢腫は で，心宮部広痛を主訴とし，レ線検査の結果，右心 
3%の悪性化頻度をもつので可及的摘出が必要であ 肝角部に陰影あり，透視所見で，バリウムは腹腔内
る。 噴門部より，右後方で再び右胸腔に入札右肺門の
追加 (5) 日大今尾外科佐藤 博 近くに達した後再び下降，幽門前庭部で腹腔に入
術前大網膜皮様嚢腫ではないかと考え，開腹手術 り，十二指腸に移行，これより右横隔膜ヘルニアと
に依り以前に手術した際児残存されたガーゼに依る 診断，開腹の結果，大動脈裂孔右縁に門を有し，胃
大網膜腫癌が或る時期に捻転を生じて出来たと思わ を内容とする。先天性仮性右側大動脈裂孔ヘルニア
れる大網膜血腫を経験したので追加する。患者は 18 と判明，内容を整復，ヘルニア門を閉鎖，胃底部，
才の男子で 2年前広他院で虫垂切除術を受けてい 前庭部後壁を固定した。術後経過は順調で， 2週間
る。 6ヵ月前より腹部に超鵠卵大の腫痛のあるのに で退院，退院時検査では， ヘルニアは全治してい
気がつき，之は腹腔のどこえでも移動していた。 1 た。なほ大動脈裂孔より発した横隔膜へJレニアは，
カ月前パスで揺られた際に腫癌は下腹部に固定し 本例が，本邦最初の治験例である。
た。手術すると球状の大網につつまれた腫痩で，内
容はガーゼと古い血液であった。 9. 特発性総胆管拡語症の 1治験例について
矢野柾多
6. 欠 
本教室においてはこの症例以外K4例の手術施行
7. 右外旋神経蘇揮を呈せる左前頭葉脳膜腫の 例があり， 3例には十二指腸胆道吻合術主主 1例Kは 
Z根治例について 胆道空腸吻合術 (Roux式〉を行いました。 3例は
前田和嘉一 治癒 1例は死亡致しました。
症例は 6才の男児。本年3月に腹部腫癌，上腹部
臨床所見は右半球の脳腫蕩を想わせたが，腫蕩は
痛，軽度の黄痘の主訴のもとに某医l乙醇嚢腫の診断
左半球l乙存在していた興味ある脳膜腫の 1根治例を
で手術をうけたところ本症であることが判明，全身
得たので報告した。
状態不良のため外痩造設術を行いました。本年 7月
症例は 42才の主婦。頑固な頭痛， 幅吐，複視を 当科において・胃切除，胆嚢十二指腸吻合， BJI型空
